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1 Cet article est le résultat d’une étude menée pour les Nations Unies. L’objet est de faire le
point sur la situation des femmes détenues en Afghanistan et d’analyser les opportunités
de  réinsertion  après  leur  libération.  L’A.  propose la  création  d’un  programme  de
réhabilitation ainsi qu’un programme de réinsertion sociale. La majorité de ces femmes
ont commis des crimes qui n’en sont pas pour les nations occidentales (comme celui de
prendre la fuite après avoir été battue). L’article attire donc non seulement l’attention sur
la situation d’emprisonnement de ces femmes et sur les difficultés post emprisonnement
mais aussi sur la nécessité de réformer le droit afghan.
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